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Дипломная работа: 85 стр., 21 рисунков и схем, 16 таблиц,
20 использованных источников, 3 приложения.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СТРУКТУРА КАДРОВ, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, СТИМУЛИРОВАНИЕ
Цель работы -  разработка новых предложений по совершенствованию 
управления кадровым потенциалом УП «Кирмаш»
Объект исследования -  УП «Кирмаш».
Предмет исследования -  кадровый потенциал УП «Кирмаш».
Задачи дипломного исследования :
1) исследовать понятие «кадровый потенциал» и определить его сущ­
ность и основные составляющие.
2) дать организационно-экономическую характеристику УП «Кирмаш».
3) определить основные количественные и качественные характеристики 
кадрового потенциала УП «Кирмаш».
4) произвести оценку эффективности управления кадровым потенциа­
лом организации.
5) разработать новую стратегия по совершенствованию управления кад­
ровым потенциалом УП «Кирмаш».
При проведении исследования использовались методы сравнительного 
анализа, группировок, экономико-математические, статистические, прогнози­
рования.
Элементом научной новизны является разработаная новая стратегия по­
вышения эффективности управления кадровым потенциалом УП «Кирмаш».
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние иссле­
дуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источни­
ков теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
одп net автора)
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